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昭和36年Ⅱ月~昭衡年7河
昭和37年Ⅱ月~昭39年1月
昭和41年5月~昭45年7月
昭和45年7月~昭47年9月
昭和訂年}0月~
昭和田年4月~昭63年3月
平成】年4月~平3年3月
平成5年4月
、
国鉄本社枇造物設叶事務所
フラソス国鉄他へ出張(フランス政府給費留学生)
国鉄本礼構造物設計事務所主任技師
国鉄大阪工雫局次長
東北大学教授工学部
東北大学評議員
東北大学工学部長および評議員
東北大学教授大学院情報科学研究科
東北大学大学院情報科学研究科長および評議員
学会ならびに社会における活動
士木学会.コンクリート委員会.委員(鉄筋コンクリート幹事;鉄筋コンクリリ
総轄幹事;プレストレストロンクリート設計施工指針幹事)
同.鉄骨鉄筋コンクリート小委員会・主査
同・備造工学委員会・委員長
同.鋼.コソクリート共通設計指針小委員会委員長
同・理事
同・理事・副会長
日本コンクリートエ学協会・理事
トエ学年汰講演会(仙台1989)実行委員長.コソクリ同
Comit亘 Europeen du Beton( CEB ), membeT
D61亘gU6 SUPU]6ant du Japon au cEB
Commission"1nternationa11'ecolnmendations"
Commission"Rules for safety and practical Applications"
Comit6 Euro-in加tnational du B6ton( CEB),member
Head of Japanese Delegation to cEB
Advisory committee o{ CEB,membeT
Commission "Reliability and Quality Assurance"
GIG "Design of prestressed structures"
Commission l "safety and performance concepts"
F6d6ration lntetnationale de la pt6Contrainte( FIP );
Seismic committee, member
American concrete lnstitut(ACI), member
International Association fot Bridge and sttuctura] Engineerlng
(1ABSE), member
(建設省)
(運輸吉)
トエ場製品
耐震技術開発委員会・委員
.コソクリート部会・部会長代行同
仙台地方陸上交通審議会・会長代理
・ 専 門 部 会 ・ 部 会 長
同
国 士 総 合 開 発 事 業 調 査 調 整 費 胡 査
( 建 設 省 )
「 東 北 の 未 来 都 市 を 考 え る 懇 談 会 」
( 文 部 名 )
先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 ( 石 j 山 創 設 準 備 委 員 会 ・ 委 員
( 文 部 名 )
学 術 審 議 会 専 門 委 員 ( 科 学 研 究 費 分 科 会 )
( 文 部 省 )
日 木 学 術 会 議 ・ 構 造 工 学 研 究 連 絡 委 員 会 ・ 委 員
( 建 設 省 )
仙 台 都 市 圏 広 域 行 政 審 議 会 ・ 委 員
( 仙 台 市 )
仙 台 市 公 害 対 策 審 議 会 騒 音 部 会 ・ 専 門 委 員 会 ・ 委 員
( 秋 田 市 )
秋 田 盛 岡 問 在 来 線 高 速 化 推 進 検 討 委 員 会 ・ 委 員
( 宮 城 県 )
宮 城 県 地 域 ソ ス テ ム 技 術 開 発 事 業 推 進 会 議 ・ 委 員
( 福 島 県 )
会 津 地 域 大 学 整 備 推 進 会 議 専 門 委 員 会 ・ 顧 問
( 東 北 経 済 連 合 会 )
新 幹 線 接 統 在 来 線 の 速 度 向 上 に 関 す る 調 査 委 員 会 ・ 委 員 長
東 北 イ ン テ リ ソ = ン  1 、 . コ ス モ ス 樹 想 推 進 委 員 会 . 委 員 長
( 建 設 省 東 北 地 方 建 設 局 )
新 東 北 紀 懇 談 会 ・ 委 員
編 書 ( 編 著 書 ) , 著 書 , 共 著 密
ク Ⅳ 編
ト ハ ソ ド ツ
「 士 木 構 造 物 の 設 計 と 施 τ 」 軽 砧 骨 材 コ ン ク リ
y
月 3 0 日 侵 刊 工 業 新 聞 社 )
( 昭 和 四 年 9 月
「 士 木 工 学 ハ ン ド プ ッ ク 」 ( 中 巻 ) 士 木 学 会 編
「 コ ソ ク リ ー ト 便 覧 」 ( 日 木 コ ン ク リ ー ト 丁 学 協 会 編 ) ( 昭 和 5 1 年 2 月
( 昭 和 5 1 年 9 月
「 コ ソ ク リ ー ト 技 術 の 基 礎 7 6 」
( 昭 和 5 4 年 ] 月
「 コ ン ク リ ー ト τ 学 ( Ⅱ ) 設 言 1 」 ( 士 木 学 会 編 )
( 昭 和 5 4 年 Ⅱ 月
「 コ ン ク リ ー ト の 特 性 』
( 昭 和 5 5 年 5 月
「 士 木 工 学 体 系 Ⅱ 材 料 τ 学 ( Ⅲ ) 」
綿 召 和 5 5 年 5  打
「 士 木 工 学 体 系 ] 5  設 計 論 」
( 昭 和 5 6 年 4 月
「 コ ン ク リ ー ト の 品 質 管 理 入 門 」
「 新 体 系 Σ 主 木 工 学 ] 2  上 木 機 造 設 計 法 」 ( 士 木 学 会 編 ) ( E 召 和 5 6 年 6 月
「 レ デ ィ ー ξ ク ス  1 、 コ ン ク リ ー ト . コ ン ク リ ー ト の 品 質 管 理 」
最 新 コ ン ク リ ー ト 技 術 選 之 ( 昭 和 6 3 年 1 月
( 昭 和 熊 年 6
技 報 堂 )
技 報 堂 )
技 報 堂 )
彰 国 社 )
技 報 堂 )
彰 国 社 )
彰 国 社 )
彰 国 社 )
技 報 堂 )
山 海 堂 )
論文(単独執筆)・共著論文
「新幹線の建築限界」
昭和36年10月,頁2-6交通技術,第190号
「新幹線の建設基準」
昭和37年1月,鉄道線路, V01.10, NO.1,頁H-14
「欧州における鉄筋コソクリートの設計方法の動1司・^ CEB の活動とその設計
基準の考え方^(留学報告)」
昭和39年4月,コソクリートジ十ーナル, V01'2, NO.4,頁4-12
「H型鋼を埋め込んだコソクリート版桁の鉄道橋としての可能性について」
昭和39年10月,士木技術, V01.19, NO.10,頁45-53
「固練りコソクリートの振動締固めについて」
昭和39年12月,士木技術, V01.19, NO.12,頁51一認
「コソクリートを強度計算に考慮するH鋼埋込み版けた」,
昭千m0年1月,鉄道士木, V01.フ, NO.1,頁25-29
「コソクリート下路鉄道橋の応力計算(1),(Ⅱ),(Ⅲ)」,
B召和40年1月, V01.14, NO.1,頁24-32
昭和40年2月, V01.14, N02,頁78-81
昭和40年3月,工学研究, V01.14, NO.3,頁]49-157
「竃子計算機によるコソクリート下路橋の計算」,
日本鉄道サイバネティクス協議会国内シソポジウム,昭不叫0年2月,N02,Ⅱ一2-
a),頁58-63
「型枠がコソクリートの品質に及ぼす影轡にっいて(国鉄のコソクリートエ泰にお
ける調査)」,
昭和如年3月,士木技術, V01.20, NO.3,頁39-46
「フラソス国鉄の橋上直結軌道」,
昭手叫0年3月,鉄道線路, V01.12, N03,頁19-22
「鉄筋コンクリートディープビームの設計方法」,
昭和如年6月,構造物設計資料, N02,頁43-45
トエ卓の急速施工」,fアルミナセメソトによるコンクリ
昭和40年7月,鉄道士木, V01.フ, NO.フ,頁23-26
「荒川PC下路鉄道橋の模型試験につして」,
昭和40年8月,プレストレストコソクリート, V01.フ, NO.4,頁24-32
著 作 目 録
2「 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 桁 の 標 凖 設 計 ( 設 計 の 考 え 方 占 使 い 方 ) 」
昭 和 4 0 年 9 月 , 構 造 物 設 計 資 料 ,  N O . 3 , 頁 9 3 - 9 5
r p C 桁 用 コ ソ ク リ ー ト の 品 質 と 配 合 g 山 ,
昭 和 4 0 年 1 2 月 , 構 造 物 設 計 資 料 ,  N O . 4 , 頁 N O - 1 4 3
「 東 北 本 線 荒 川 橋 梁 の 設 計 そ の 他 」 ,
昭 和 4 0 年 1 2 月 , プ レ ス ト レ ス ト コ ソ ク リ ー ト ,  V 0 1 . フ ,  N O . 6 , 頁 2 6 - 3 6
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト け た の ひ ぴ わ れ 調 査 」
昭 和 4 1 年 , セ メ ソ ト 技 術 年 報 第 2 0 回
r D e s i g n  o f  A r a k a w a  R a i l w a y  B r i d g e ( p r e s t r e s s e d  c o n c r e t e  T h r o u g h - G i r d e r
B r i d g e  ) 」 ,
昭 和 4 1 年 1 月 ,  p e r m a n e n t  工 八 l a y ,  N 0 3 0 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1
「 電 子 計 算 機 に よ る コ ソ ク リ ー ト ア ー チ 橋 の 設 計 」 ,
昭 和 4 1 年 1 月 , 鉄 道 士 木 ,  V O ] . 8 ,  N O , 1 , 頁 1 9 - 2 1
「 p C  コ ン ク リ ー ト の 振 動 締 固 め 効 果 」 ,
昭 和 4 1 年 3 月 , 鉄 道 士 木 ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 3 , 頁 6 - ] 0
「 コ ソ ク リ ー ト 下 路 橋 の 設 計 方 法 」 ,
昭 和 4 1 年 3 月 , 構 造 物 設 計 資 料 ,  N O . 5 , 頁 1 6 6 - 1 7 1
「 コ ソ ク リ ー ト 下 路 橋 の 設 計 方 法 ( 続 ) 」 ,
昭 和 4 1 年 6 月 , 構 造 物 設 計 資 料 ,  N O . 6 , 頁 2 0 3 - 2 0 6
「 新 大 呼 戸 沢 橋 梁 の 設 計 ' と 施 工 に つ し て 」 ,
昭 和 4 1 年 8 月 , コ ソ ク リ ー ト ジ 十 ー ナ ル ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 8 , 頁 2 6 - 4 0
「 軽 量 高 強 度 コ ソ ク リ ー ト の 研 究 」 ,
昭 和 4 1 年 9 月 , 東 工 ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 4 , 頁 1 - 9 7
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト け た の ひ び わ れ 調 査 」 ,
昭 禾 Π 4 1 年 9 月 , セ メ ソ ト コ ソ ク リ ー ト ,  V 0 1 . 2 3 5 , 頁 2 - 6
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 桁 の ひ び わ れ 調 査 」 ,
昭 和 4 1 年 9 月 , 構 造 物 設 計 資 料 ,  N O . フ , 頁 2 6 7 - 2 7 2
「 標 準 下 路 P C 鉄 道 橋 」 ,
B 召 平 口 4 1 年 1 0 月 , プ レ ス ト レ ス ト コ ソ ク リ ー  1 、 ,  V 0 1 . 8 ,  N 0 4 , 頁 5 2 - 5 4
「 国 鉄 に お け る 寒 中 コ ソ ク リ ー ト の 実 施 伊 山 ,
昭 和 4 ] 年 1 0 月 , コ ソ ク リ ー ト ジ 十 ー ナ ル ,  V 0 1 '  4 ,  N O . 1 0 , 頁 4 3 - 4 9
「 コ ン ク リ ー ト の 振 動 締 固 め  a ) , ( 2 ) 」 ,
昭 和 4 1 年 1 0 月 , プ レ ス ト レ ス ト コ ソ ク リ ー ト ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 4 , 頁 5 6 - 6 3
昭 和 4 2 年 1 月 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 , 頁 7 0 - 7 3
「pC鉄道橋の最近の傾向と諸問題」,
昭和41年12月]日,士木学会関西支部講習会
ト下路鉄道橋」,「プレス1レストコンクリ
昭和41年12月,土木技術, V01.21, NO.12,頁47-56
「コソクリートの品質管理(D,(2),(3),(4),ぜ剣」,
昭禾Π41年11月,鉄道士木, V01.8, NO.H,頁33-35
昭和41年12月,鉄道士木, V01.8, NO.12,頁39-41
昭手則2年1月,鉄道士木, V01.9, NO.1,頁47一四
昭和42年2月,鉄道士木, V01.9, N02,頁38-40
昭和42年3月,鉄道士木, V01.9, N03,頁31-33
rFIP-CEB連合委員会のプレストレストコソクリ
昭和41年H月,コソクリートジ十ーナル, V01.4,
「東北本線プレストレストコソクリート荒川橋の建設
験」,
昭和41年H月,コソクリ
「人工軽量骨材を用いた鉄筋コ
昭和41年12月,コソクリ
r Design and constNction of prestressed
Bridges in Japan _1,
昭禾叫2年4月, The lst lnternational symposiumOn
Design,(SP-23),頁549-561
「瀬田川橋梁の設計と施工」,
"召和42年7月,プレストレストコンクリート, V01.9, NO.3,頁30-38
「鉄筋コソクリート標準示方吉各論(2)(柱,壁,ラーメソ,アーチ)」
昭矛唯2年8月,昭和42年度夏期講習会資料(七木学会),頁47-100
「pC下路橋の施工上の問題点(D,(2),(3)」,
昭和42年9月,構造物設計資料, N0Ⅱ,頁421-427
昭和42年12月,構造物設計資料, NO.12,頁4而一458
昭和43年3 打,構造物設計資料, NO.13,頁484-488
「列車荷重の実状」,
"召禾叫2年10月,鉄道士木, V01.9, NO.10,頁6-10
「プレストレストコソクリート下路鉄道橋の設計概観」,
昭千Π42年10月,橋梁, V01.3, NO.10,頁67ーフフ
「コソクリートの設計と施工(2),(3)」,
昭千叫2年12月,士木技術, V01.22, NO.12,頁63-72
昭和43年1月,士木技術, V01.23, NO.1,頁112-119
ト設計施工基準につして」,
NO 11,頁46-50
トの打込み試コソクリ
3
C crete Bridge
トジ十ーナル, V01.4, NO.11,頁1-17
ト士木構造物の設計につして」ソクリ
トジ十ーナル, V01.4, NQ12,頁37-41
Concrete Through-Ginder Railway
4「 プ レ ス ト レ ス ト コ ソ ク リ ー ト の 限 界 状 態 設 計 方 法 の 評 価 」
昭 和 4 3 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 5 部 門 研 究 討 論 会
r  c r a c k  T e s t  o f  R e i n t o r c e d  c o n c r e t e  B e a m  j ,
昭 和 4 3 年 1 月 2 3 ~ 2 5 日 , 第 2 回 日 米 科 学 七 ミ ナ ー
r  o n  t h e  D e l a y e d  D e f o r m a t i o n  o f  c o n c r e t e  o b s e r v e d  i n  A c t u a l  B r i d g e s  j ,
昭 和 4 3 年 1 月 2 3 ~ 2 5 日 , 第 2 回 日 米 科 学 七 ミ ナ ー , 頁 1 - 1 6
「 コ ソ ク リ ー ト の 管 理 特 性 と し て 用 し る 高 温 水 養 生 供 試 体 の 圧 縮 強 度 に 関 す る 考
察 」 ,
昭 和 4 3 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集 1 5 0 号 , 頁 4 6 ~ 認
「 現 場 コ ソ ク リ ー ト の 品 質 管 理 と 品 質 検 査 」 ,
昭 和 4 3 年 3 月 , 士 木 学 会 コ ソ ク リ ー ト ラ イ プ ラ リ ー , 第 1 8 号
「 H 型 鋼 を 埋 め 込 ん だ コ ソ ク リ ー ト ス ラ プ に よ る 鉄 道 橋 の 設 計 方 法 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 禾 Π 4 3 年 3 月 , コ ソ ク リ ー ト ジ 十 ー ナ ル ,  V 0 1 . 6 ,  N O . 3 , 頁 1 0 - 2 0
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昭 和 6 1 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集  N Q 3 7 2 , 頁 4 5 - 5 4
「 p C 貯 水 タ ソ ク の 温 度 応 力 に 関 す る 一 考 察 」 ,
昭 和 a 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集 , 3 7 2 ,  V - 5 , 頁 9 3 ~ 1 0 0
r  E 丘 e d  o f  B a r  c u t - 0 丘  o n  s h e a r  s t r e n g t h  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  B e a m s _ 1 ,
昭 和 6 1 年 1 2 月 ,  c o n c r e t e  L i b r a l y  l n t e m a t i o n a l , 8 , 頁 1 1 7 ~ 1 3 2
「 R C 部 材 の 付 着 破 壊 と エ キ シ 求 樹 脂 注 入 に よ る 補 修 効 果 に 関 す る 研 究 」
昭 和 6 1 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集  N O . 3 7 2 , 頁 1 2 1 - 1 3 0
r  s h e a r s  F a Ⅱ U r e  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  B e a m  a n d  E 丘 e c t  o f  R e p a i r  b y  E p o x y
R e s i n  l n j e d i o n  j ,
昭 和 6 1 年 ,  c o n c r e t e  i n  T r a n s p o r t a t i o n , 頁 6 3 7 - 6 7 0
「 士 木 構 造 物 の 設 計 基 準 に 用 し る 部 分 安 全 係 数 の 決 定 法 」
昭 和 6 2 年 , 第  1 回 構 造 物 の 安 全 性 お よ び 信 頼 性 に 関 す る シ ソ ポ ジ ウ ム ,  V 0 1 . 1 ,
J C O S S A R  8 7
「 途 中 定 着 さ れ た 引 張 主 鉄 筋 を 有 す る R C ば り の せ ん 断 耐 力 評 価 と 設 計 へ の 適 用 に
関 ・ ず る 研 究 」 ,
昭 和 6 2 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集  N O . 3 7 8 , 頁 8 9 - 9 6
「 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 限 界 状 態 設 計 方 法 の 省 察 」 ,
昭 和 能 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集 , 3 7 8 ,  V - 6 , 頁 1 - 1 9
「 日 射 を 受 け る コ ソ ク リ ー ト 壁 の 温 度 分 布 に 関 す る 考 察 」 ,
昭 和 6 2 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集 ,  V - 6 , 頁 1 4 7 - 1 5 5
「 p C タ ソ ク 設 計 計 算 上 の 問 題 点 」 ,
昭 和 6 2 年 6 月 , ニ ソ ク リ ー ト エ 学  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 6 , 頁 2 1 - 2 9
「 宮 城 県 沖 地 震 に よ る R C ラ ー メ ソ 高 架 橋 被 害 の 解 析 的 研 究 」 ,
昭 和 6 2 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集  N O . 3 8 4 , 頁 4 3 一 訟
「 コ ソ ク リ ー ト の 熱 物 性 お よ び 熱 物 性 試 験 に 関 す る 一 考 察 」 ,
昭 和 6 2 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集 ,  V - フ , 頁 H 9 - 1 2 7
「 p C タ ソ ク 設 計 計 算 上 の 問 題 点 」 ,
昭 和 6 2 年 6 月 , コ ソ ク リ ー ト エ 学  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 6 , 頁 2 1 - 2 9
r  s t u d y  o n  s h e a r  F a i l u r e  a n d  R e p a i r  M e t h o d  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  B e a m s j ,
昭 和 6 2 年 6 月 ,  c o n c r e t e  L i b r a l y  l n t e r n a t i o n a l , 9  頁 1 7 - 3 2
f  B e h a v i o u r s  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  c o l u m n s  u n d e r  s t a t i c  A l t e r n a t i n g  c y d i c
L o a d s  j ,
昭 和 6 2 年 ,  c o n c r e t e  L i b r a l y  l n t e r n a t i o n a l , 1 0 , 頁 4 5 - 6 2
「RC桁橋の部材引張部におけるひびわれ性状」,
昭和63年2月,士木学会論文集 N0390,頁7フ-86
rA員alysis of Damages lnaicted on Reinforced concrete viaducts during the
Miyagi1ζen-oki Earthquake j,
昭和63年6月, concrete Library lnternational, NO.11,頁]45-163
「RC柱の履歴復元力特性に及ぼす載荷速度と載荷パターソの影響」,
昭和63年3月,構造工学論文集 V01.34 A ,頁9Ⅱ一922
r A simple Method for the FUⅡ Scale 3-D Dynamic Analysis of Arch Dam j,
昭和63年8月,9th world con{erence on Earthquake Engineering
「品質確認のための試験・検査の展開」,
昭和63年10月,セメソトコンクリート V01.500,頁199-207
rEvaluation of crack一訊lidth for the purpose of Design of concrete
St血durej,
平成元年, concrete Libraly lnternational,頁41-42
「橋の技術などに思う」,平成元年,橋梁,月号
r Evaluation of rM-Factor in Relation to Quality Assurance Level_1,
平成元年12月, concrete Library lnternational, NO.12,頁37-40
「交番繰返し荷重を受けるRC部材の履歴復元力特性及び靭性評価」,
平成元年,コソクリートエ学年次論文報告集Ⅱ一2,頁2印一274
r Tension cracking Behavior of Reinforced concrete Beam Bridge J
平成元年6月, concrete Library lnternational, NO.玲,頁1-22
「モルタルの乾燥・吸湿・吸水過程における水分移動」,
平成2年8月,士木学会論文集,420, V-13,頁飢一69
「マッシプなコソクリー Nこ埋め込まれた異形鉄筋の定着破壊性と群効果に関する
研究」,
平成 2年8月,士木学会論文集,420, V-13,頁153-161
「内外に温度差を受けるコソクリート製円筒のひびわれ特性」,
平成 2年8月,士木学会論文集,420, V-13,頁219-228
ト中の水分移動における水分伝遵率の評価」,「コソクリ
リートニ〔学年次報告集,12,頁161-166コソク
「コソクリート構造の部分安全係数に関する研究」,
平成2年,士木学会論文集,422,1-]4,頁245-254
「せん断補強筋を有する鉄筋コソクリートぱりのせん断耐力評価に関する研究」,
平成 3年2月,士木学会論文集462, V-14,頁1Ⅱ一120
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「 軸 方 向 鉄 筋 の ダ ウ ェ ル 作 用 に 及 ぼ す 引 張 力 の 影 響 に 関 す る 実 験 的 研 究 」 ,
平 成  3 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集 , 4 2 6 ,  V - 1 4 , 頁 1 5 9 - 1 6 6
「 曲 げ ・ せ ん 断 お よ び 軸 力 を 受 け る R C 部 材 の 耐 力 問 の 相 関 関 係 に す る 解 析 的 研
究 」 ,
平 成  3 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集 , 4 2 6 ,  V - 1 4 , 頁 1 9 3 - 2 0 2
「 曲 げ ・ せ ん 断 お よ び 軸 力 を 受 け る R C 部 材 の せ ん 断 設 計 法 に 関 t る 研 究 」 ,
平 成  3 年 2 月 , 士 木 学 会 論 文 集 , 4 3 3 ,  V - 1 5 , 頁 1 2 9 - 1 3 8
「 震 源 域 の ひ ず み エ ネ ル ギ ー 蓄 積 状 態 を 考 慮 し た 地 震 危 険 度 解 析 」 ,
平 成 3 年 1 0 月 , 士 木 学 会 論 文 集 4 3 7 , 頁 四 一 5 8
r  s e i s m i c  R i s k  A n a l y s i s  B a s e d  o n  s t r a i n  E n e r g y  A c c u m u l a t i o n  i n  F o c a l  R e g i o n
」 ,
平 成 3 年 1 0 月 ,  s t r u c t u r a l  E n g . /  E a r t h q u a k e  E n g .  V 0 1 . 8  N O . 3 ,  J a p a n
S o d e t y  o f  c i v i l  E n g i n e e r s  , 頁 4 9 - 5 8
r A n a l y t i c a l  S 加 d y  o n  t h e  s h e a r  c a p a c i t y  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  B e a m s  w i t h
W e b  R e i n f o r c e m e n t j ,
平 成  3 年 、 1 2 月 , 、 c o n c r e t e  L i b r a r y  l n t e r n a t i o n a l , 1 8 , 頁 1 2 3 - N O
r  E v a l u a t i o n  o f  s h e a r  c a p a c i t y  o t  R C  M e m b e r  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n  t o  D e s i g n  j ,
平 成  3 年 ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  c o n c r e t e  l n s t 北 U t e ,  V 0 1 . 1 3 , 頁 5 1 9 - 5 2 6
「 ブ ー チ ソ グ か ら の 軸 方 向 主 鉄 筋 の 抜 け 出 し 量 評 価 法 に 関 す る 研 究 」 ,
平 成 4 年 1 月 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 論 文 集 第 3 巻 第  1 号 , 頁 3 3 - 4 3
「 時 刻 歴 応 答 解 析 に 基 づ く R C 2 層 ラ ー メ ソ 高 架 構 造 物 の 耐 震 性 能 評 価 に 関 す る 研
究 」 ,
平 成  4 年 5 月 , セ メ ソ ト ・ コ ソ ク リ ー ト 論 文 集 ,  V 0 1 . 妬 , 頁 7 2 6 - 7 3 1
「 曲 げ を 受 け る 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー ト は り 部 材 の 力 学 的 特 性 に 関 す る 実 験 的 研 究 」 ,
平 成 4 年 5 月 , セ メ ソ ト ・ コ ソ ク リ ー ト 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 6 , 頁 8 4 4 - 8 4 9
「 コ ソ ク リ ー ト の ひ び わ れ 3 種 に 関 t る 数 値 解 析 」 ,
平 成 4 年 7 月 , 構 造 工 学 に お け る 数 値 解 析 法 シ ソ ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 6 ,
頁 7 - 1 2
「 鋼 構 造 と コ ソ ク リ ー ト 構 造 の 限 界 状 態 設 計 法 に 関 す る 共 通 の 原 則 」 ,
平 成 4 年 7 月 , 士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 5 0 , 頁 1 3 - 2 0
「 R C 構 造 の 安 全 性 に 及 ぼ す 人 為 的 過 誤 の 影 響 」 ,
平 成 4 年 8 月 , 士 木 学 会 論 文 集  N 0 4 5 1 ,  V - 1 7 , 頁 1 5 9 - 1 6 8
喋 屯 曲 げ を 受 け る 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー  N ま り 部 材 の 力 学 的 特 性 」 ,
平 成  5 年 1 月 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 , 頁 3 9 - 5 2
「時刻歴応答解析に基づく RC 2層ラーメソの耐震性能評価」,
平成 5年1月,コソクリートエ学論文集, V01.4, M.1,頁67ーフ8
「曲げを受けるRC部材の各種安全係数の決定」,
平成 5年7 且,コソクリートエ学論二文集, V01.4, NO.2,頁23-30
科研費研究報告
1978年宮城県沖地震による被害の総合的調査研究昭和諦年度自然災害特別研
昭和54 (1979)年3月究(D
「ライフラインと関連構造物のの被害^まえがき^」,頁155
「ライフライソと関連構造物の被害^交通機能障害とその影響^」,頁157
-164
「ライフライソと関連構造物の被害^コソクリート構造物の被害^」,頁
215-221
「結合素材と骨格・補強および混和・各素材との界面機構に関する研究」,
昭和四年3月,昭和48年度特定研究(D 実籟報告書一2,
階蚤音振動による交通公害の構造的防止抑制法に関する研究」,
昭和四年3月,昭和48年度試験研究(D 実績報告書一2,
「コソクリート構造物における交通による騒音振動公害の防止抑伶Ⅲこ関する研究」,
昭和50年3月,昭和四年度・一般研究(A)実痘報告書一2,
「騒音,振動による交通公害の構造的防止抑制法に関する研究」,
昭和50年3月,昭和四年度実績報告書一2,
「コンクリート構造物の安全に関する研究」,
昭和52年3月,昭和51年度・一般研究(B)実績報告書一2,
「コソクリート構造物の安全に関する研究」,
昭和53年3月,昭和52年度一般研究(B)実績報告書一2,
「コソクリート構造物の耐震安全性の評価と設計法に関する研究」,
昭和54年3月,昭和53年度一般研究(A)実績報告書一2,
ト構造物の耐震安全性の評価と設計法に関する研究」,「コソクリ
昭和55年3月,昭和54年度一般研究(A)研究成果報告書概要,
「震害をうけた鉄筋コソクリート構造物の耐力評価と補強方法に関する研究」,
昭和55年3月,昭和54年度試験研究(2)研究成果報告書概要,
「コソクリート構造物の耐震安全性の評価と設計法に関する研究」,
昭和56年3月,昭和而年度一般研究(A)研究成果報告書
「震害をうけたRC構造物補修効果の評価方法に関する研究」,
昭和56年3月,昭和55年度試験研究(2)研究成果報告書概要,
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N「 震 害 を う け た R C 構 造 物 補 修 効 果 の 評 価 方 法 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 7 年 3 月 , 昭 和 5 6 年 度 試 験 研 究 ( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 概 要
「 ラ ソ ダ ム な 動 的 荷 重 を う け る R C 構 造 の 諸 特 性 と 耐 麗 設 計 法 へ の 応 用 に 関 す る 研
究 」 ,
昭 和 5 8 年 3 月 , 昭 和 5 7 年 度 ・ 一 般 研 究 ( A ) 研 究 実 績 報 告 害
「 ラ ソ ダ ム な 動 的 荷 重 を う け る R C 構 造 の 諸 特 性 と 耐 震 設 計 法 へ の 応 用 に 関 す る 研
ぎ ゜ 」 ,
昭 和 5 9 年 3 月 , 昭 和 認 年 度 一 般 研 究 ( A ) 研 究 実 績 報 告 書
[ 地 震 荷 重 を う け る R C ラ ー メ ソ 構 造 物 の 崩 壊 過 程 と 合 理 的 設 計 法 へ 用 に 関 す る 研
究 」 ,
昭 和 5 9 年 3 月 , 昭 和 認 年 度 試 験 研 究 ( 2 ) 研 究 実 績 報 告 書
「 地 震 荷 重 を う け る R C ラ ー メ ソ 構 造 物 の 崩 壊 過 程 と 合 理 的 設 計 法 へ 用 に 関 す る 研
究 」 ,
昭 和 印 年 3 月 , 昭 和 諦 年 度 試 験 研 究 ( 2 ) 研 究 実 績 報 告 書
「 大 地 震 時 に お け る 都 市 生 活 機 能 の 被 害 予 測 と そ の 保 全 シ ス テ ム に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 3 月 , 昭 和 5 5 年 度 自 然 災 害 特 別 研 究 ( D  研 究 成 果 報 告 書 , 頁 5 7 - 6 3 ,
ト 橋 の 震 害 予 測 R C ラ ー メ ソ 高 架 橋 の 震 害 デ ー タ の ・ 一 次
( Ⅱ 一 4
コ ソ ク リ
調 査 )
土 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 構 造 物 の ひ び わ れ に つ い て 」 ,
昭 和 卯 年 , 士 木 学 会 年 炊 学 術 講 演 会 第 2 0 回 ,
「 下 路 P C げ た の 模 型 実 験 に つ い て 」 ,
昭 和 如 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 0 回 ,
「 電 子 計 算 機 に よ る 鉄 道 橋 脚 の 設 計 に つ い て 」 ,
昭 和 U 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 1 回 ,
「 H 型 鋼 埋 込 み げ た の 疲 労 試 験 」 ,
昭 和 4 1 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 1 回 ,
「 コ ソ ク リ ー ト 部 材 の ね じ り 試 験 に つ し 、 て 」 ,
昭 和 4 2 年 5 月 2 8 日 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 2 回 ,
ト 型 枠 の 構 造 と 振 動 締 固 の 効 果 に 関 す る 研 究 」 ,
「 コ ソ ク リ
昭 和 4 2 年 5 月 2 8 日 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 2 回 ,
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 部 材 断 面 の 安 全 度 に つ し 、 て 」 ,
昭 和 4 3 午 1 0 月 1 2 日 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 3 回 ,
「 コ ソ ク リ ー ト げ た の 曲 げ ね じ り 試 験 ( ス ラ イ ド ) 」 ,
昭 和 4 3 年 1 0 月 1 2 日 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 3 回 ,
「トソネル覆工工事におけるコソクリート打設中の型枠の変形について」,
昭和43年10月13日,士木学会年次学術講演会第23回,
「丹沢橋梁(鉄筋コンクリートアーチ橋)の設計について」,
昭和46年,士木学会年次学術講演会第26回,
「太径異形鉄筋の定着特性につして」,
昭和四年,士木学会年汰学術講演会第29回,
「阿武隈川橋りょうにおける打継目近傍の新コソクリートに発生するひびわれの要
因分析」,
昭和50年,士木学会年次学術講演会第30回,
「第2,第3阿武隈川橋梁の打継目に発生するひびわれの統計解析」,
昭和51年,士木学会年次学術講演会第31回
「コソクリート構造の安全検証に関する研究」,
昭和51年,士木学会年次学術講演会第31回,
「阿武隈川橋梁における打継目近傍の新コソクリートに発生するひびわれの要因分
析」,
昭和51年,士木学会年汰学術講演会第31回,
「ラーメソの温度応力緩和に関する実験的研究」
昭和訟年,士木学会年汰学術講演会第32回,
「RCラーメソの温度応力に関する研究」,
昭和53年,士木学会年次学術講演会第33回,
「RC構造物の安全度に関する一考察」,
昭和認年,士木学会年次学術講演会第33回,
「RCラーメソ構造物の温度応力緩和に関する研究」
昭和54年,士木学会年次学術講演会第34回,
「部材接合部の鉄筋定着に関する研究」,
昭和54年,士木学会年次学術講演会第34回,
「RCラーメソ構造物の非線形解析と線形化の可能性について」,
昭和54年,士木学会年次学術講演会第34回,
「鉄筋コソクリート矩形梁の曲げ変形能力について」,
昭和54年,士木学会年次学術講演会第34回,
珠屯曲げを受けるRC矩形単鉄筋断面の部分安全係数評価に関する研究」,
昭和茄年,士木学会年次学術講演会第35回,
「RC鉄道橘構造システムの宮城岬§中地震被害に基づく2,3の老察」,
昭和55年,士木学会年次学術講演会第35回,
帰
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「 R C 部 材 の せ ん 断 限 界 状 態 に 対 す る 確 率 論 的 安 全 性 評 価 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 ブ ー チ ソ グ な し に 定 着 さ れ た 柱 主 鉄 筋 の 破 壊 特 性 お よ び 引 抜 き 耐 力 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 p C 貯 水 タ ソ ク の ひ ず み と 温 度 の 測 定 結 果 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 複 鉄 筋 R C 梁 の 履 歴 復 元 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 R C ラ ー メ ソ 隅 角 部 の 荷 重 変 形 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 炊 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 R C ぱ り の 樹 脂 注 入 補 修 効 果 に つ し て 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
吉 田 奨 学 金 受 賞 報 告 「 コ ソ ク リ ー ト 用 型 枠 の 構 造 と 振 動 締 固 め 効 果 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 4 1 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 1 回 ,
「 L E V E L Ⅱ に お け る 各 種 安 全 性 指 標 の 破 壊 確 率 と の 対 応 性 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 限 界 状 態 設 計 法 に お け る 実 用 的 部 分 安 全 係 数 評 価 法 に つ い て の 一 考 察 」 ,
昭 和 5 7 年 . , 土 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 エ ポ キ シ 樹 脂 注 入 に よ る 異 形 鉄 筋 重 ね 継 手 の 補 修 効 果 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 R C 高 架 橋 の 地 震 に よ る 被 害 と そ の 原 因 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 汰 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 p C 貯 水 タ ソ ク の ひ ・ ず み と 温 度 の 測 定 と 考 察 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
r R C 部 材 接 合 部 の 耐 力 に 関 す る 実 験 的 研 究 』 ,
昭 和 5 8 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 8 回 ,
「 宮 城 県 沖 地 震 に お け る 道 路 橋 の 被 害 の 分 析 と そ の 考 察 」 ,
昭 和 5 8 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 8 回 ,
「 軸 力 と 曲 げ を 受 け る R C 柱 断 面 の 確 率 論 的 安 全 性 評 価 」 ,
昭 和 5 9 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 9 回 ,
「 載 荷 パ タ ー ソ と 変 位 速 度 が R C 柱 の 諸 特 性 に 及 ぼ す 影 群 」 ,
昭 和 諦 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 9 回 ,
「 R C  2 層 ラ ー メ ソ 構 造 物 の 弾 塑 性 解 析 」 ,
昭 和 5 9 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 9 回 ,
「RC部材のせん断特性に関する統計的解析」,
昭和59年,士木学会年次講演会第39回,
「せん断力を受けるRC部材の確率論的安全性評価」,
昭和59年,士木学会年次講演会第39回,
r A study of the Dynamic Behavior of Arch Dam 』,
昭和60年,士木学会年次講演会第40回,
「地震荷重をうけるコンクリート橋脚断面の確率論的安全性評価」,
昭和60年,士木学会年炊講演会第40回,
「引張主鉄筋途中定着がRC梁のせん断耐力に及ぽす影響について」
昭和60年,士木学会年汰講演会第如回,
rpC貯水タンクの温度荷重の評価U,
昭和60年,士木学会年次講演会第朝回,
「コンクリート中の水の移動に関する研究」,
昭和60年,士木学会年次講演会第如回,
「RC橋脚断面の部分安全係数評価に関する研究」,
昭和a年,士木学会年次講演会第41回,
「統計的手法による設計震度の評価に関する研究」,
昭和61年,士木学会年汰講演会第41回,
r Displacement・Based Finite Elements for the Dam・Reservoir system j,
昭和61年,士木学会年次講演会第41回,
「日射を受ける貯水タソク側壁の温度分布」,
昭和61年,士木学会年次講演会第41回,
「せん断変形を考慮したRC柱の荷重変位曲線に関する研究」,
昭和田年,土木学会年次講演会第41回,
「引張主鉄筋が途中定着されたRCぱりのせん断耐力評価」,
昭和田年,士木学会年汰講演会第41回,
「複数の破壊モードを考慮した構造物の安全性評価」,
rpC熱水貯槽の模型実験J,
昭和62年,士木学会年次講演会第42回,
「RC 2層ラーメソ構造物の地震挙動に及ぼす部材剛仕ヒの影響」,
昭和62年,士木学会年次講演会第42回,
「耐力分布の推定法に関する研究」,
昭和63年,士木学会年汰講演会第43回,
]フ
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「 R C 部 材 の ゴ 腎 泉 形 解 析 に つ し て 」 ,
昭 和 6 3 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 4 3 回 ,
「 七 メ ソ h 硬 化 体 中 の 水 分 移 動 解 析 の 一 手 法 」 ,
昭 和 6 3 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 4 3 回 ,
「 内 外 に 温 度 差 を 受 け る 円 筒 の ひ び 害 」 才 し 性 状 」 ,
平 成 元 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 U 回
「 コ ソ ク リ ー ト の 品 質 管 理 状 態 を 考 慮 し た 安 全 性 評 価 法 に 関 す る 研 究 」 ,
平 成 元 年 , 士 木 学 会 年 炊 学 術 講 演 会 第 " 回
「 鉄 筋 の ダ ウ ェ ル 作 用 に 及 ぼ す 引 張 力 の 影 響 」 ,
平 成 2 年 , 士 木 学 会 学 術 講 演 会 第 4 5 回
「 コ ソ ク リ ー ト 中 の 水 ・ 熱 同 時 移 動 解 析 」 ,
平 成 2 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 5 回
「 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー ト の 基 礎 的 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
平 成 3 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 6 回
「 地 震 の 影 僻 を 受 け る R C  2 層 ラ ー メ ソ 高 架 構 造 の 性 能 評 価 」 ,
平 成 4 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 7 回
「 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー  N 土 り 部 材 の 曲 げ 耐 力 お よ び 靭 性 率 評 価 』 ,
平 成 4 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 7 回
そ の 他 の 講 演 会
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 部 材 の 長 さ 変 化 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 4 年 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 年 次 講 演 会 講 演 論 文 集 第 1 回 ,
「 内 外 に 温 度 差 を 受 け る 円 筒 の ひ び 割 れ 実 験 」 ,
昭 和 6 3 年 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 年 次 講 演 会 講 演 論 文 集 第 1 0 回 ,
「 国 鉄 東 北 本 線 荒 川 橋 り ょ う ( P C 複 線 下 路 ) の 設 計 に つ い て 」 ,
昭 和 如 年 2 月 1 0 日 ,  P C 技 術 協 会 年 次 学 術 講 演 会 第 5 回 ,
